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DIARIO OFICIAL
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SEÑOR: Por real orden de 31 de diciembre último
fué nombrada una Junta para informar acerca del des-
envolvimiento de algunos artículos del real decreto-
ley de 9 de diciembre de 1904, referentes al Estado
Mayor Central del Ejército y á sus relaciones COD los
distintos Centros y Capitanías generales, y proponer,
á la vez, cuanto considerase necesario para el mejor
funcionamiento de dicho Estado Mayor Central, en
relación con la nueva organización dada en esta últi-
ma fecha al Ministerio y demás dependencias de la
Administración Central de Guerra.
Las extraordinarias condiciones de laboriosidad é
inteligencia del personal designado para componer
esta Junta y del que ha colaborado en sus trabajos,
unidas á las excepcionales dotes que distinguen al
ilustre General que la ha presidido, quien tuva la hon-
ra de proponer á V. M. el real decreto antes citado
creando el Estado Mayor Central en nuestro Ejército,
han permitido la realización de esta importante labor
en brevísimo plazo y con tan feliz acierto, que el Mi-
nistro que subscribe', una vez estudiado su informe,
no ha dudado un momento en aceptarlo por hallarse
en un todo conforme su pensamiento con cuanto en
él se propone, habiéndolo asimismo aprobado el Con-
sejo de Ministros, después de examinado detenida-
mente.
Es de advertir, Señor, que desde el momento que
había de tomarse en cuenta, como no podía menos,
la fuerza de ley que por su origen tiene el real decre-
to citado, pues de otro modo no era fácil desenvolver
en su verdadero terreno la esencia de los artículos en
cuestión, dicha Junta se ha visto obligada, natural-
mente, á prescindir, para sus acuerdos, de todas aque-
llas disposiciones que los alteran, en cuanto se opo-
nen á los preceptos que ahora se trata de robustecer
y aclarar dándoles su más genuína aplicación.
Conviene también hacer presente, que aun cuando
algunas de las disposiciones de detalle acordadas para
, el funcionamiento y régimen interior del Estado Ma-
yor Central, pueden á primera vista no parecer ma-
teria de decreto, el Ministro que tiene el honor de di-
'rigirse á V. M. ha creída conveniente incluirlas en
el proyecto rcdactado sobre la base del mencionado
infon:ne, en obsequio ~ la unidad de conjunto"yplUY
pnncIpalmente, ademas, por entender que los mdi-
cados pormenores son útiles para fIjar clara y termi-
nantemente las líneas generales sobre las cuales ha-
brán de desarrollarse ya fácilmcnte las disposiciones
complementarias, más minuciosas, dcI reglamento
de tan importantc organismo.
En vista de todo lo expuesto, el Ministro que subs-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
la honra de someter á la aprobación de V. M. el ad-
junto proyecto de decreto.
Madrid 10 de febrero de 1909'
Señor:
A L. R. P. de V. M.
FERNANDO PRIMO DE RIVER.\,
REAL DECRETO
Para el desenvolvimiento y aclaración de algunos pre-
ceptos de Mi decreto de nueve de diciembre de mil nove-
cientos cuatro, referentes al Estado r-.1ayor Central del
Ejército y á sus relaciones con los distintos Centros y
Capitanías generales, así como para su mejor funciona-
miento, en harmonía con la nueva organización dada en
aquella fecha al Ministerio de la Guerra y demás depen-
dencias de la Administraci6n central; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el.Consejo de
:Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
ESTADO HAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
SU funcionamiento y régimen interior.
Artículo 1.0 Despacho de los asuntos.-Relacirl1ll!s dI'!
Jeje deL Estado 11layor Cmtral con el Mzúistro.-Como la
separación entre el Estado Mayor Central y el Ministerio
ha de ser completa, pues son dos organismos clepenrlien-
tes elel Ministro, con funciones perfectamente distintas,
sin que tengan dc común más que la direcci(¡n superior
enc<ll'nada en la persona dc este último, el]efc rlel Estado
Mayor Central despachará rliaria y personalmentc con el
Ministro de la Guerra, 'y á falta del que ejerza este ~argo
en propiedad, con el Ministro que interinamente se desig-
ne para reemplazarle.
No se expedirán, por consiguiente, reales disposicio-
nes para ordenar al Estado Mayor Central asunto alguno '
del servicio, y cuando el Jefe de este Centro tenga qua
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dede
Desenvolvimiento y aplicación
algunos preceptos del Real decreto
creación del Estado Mayor Cen~ral.
Art. 13. Sefialamir!Jlto del conti11gente a1zual.-Corres-
ponderá al Estado Mayor Central, pues en él es donde se
hallan los antecedentes necesarios para conocer las ba-
jas que es preciso reemplazar, debiendo su jefe presentar.
cesado, además de los Presidentes de estas Junb~, á ias
Juntas mismas, especialmente á las de Arlille;'Ía ,~~ I¡¡~.:­
ni<'ros, pal',~ los cs;'ud;os <le <ldensa, pero sólo cClfL:',:rrir,'in
el Presidente, el Secretario y uno de los Vocales que en-
tienda en el asunto 6 haya intervenido en su estudio.
Art. 8." Curso rlir~'dr) de las cOlJt1micaáo1lcs al Estado
111r~JI{lr CCntml.-Tocla comunicación oficial que las auto-
ridadcs militares dirijan al lIIinistro para asuntos de la
competencia del Estado ~layor Central, deberá llevar al
margen, debajo del membrete, la indicación: <Para el Es-
tado ::\Iayor Centrah, haciéndolo constar así además en el
sobre 6 cubierta de los correspondientes pliegos. Análo-
ga indi¡;;ación se hará en los despachos telegráficos, aña-
diendo las iniciales E. l\L C. después de la dirección:
,;'vIinistro Guerra>.
Esto no obstante, los asuntos de escasa importancia
ó mero trámite, envío de documentos peri6dicos y todos
los que sean motivados por pedidos ú órdenes emanadas
del jcfe dcl Estado ::\layor Central, serán dirigidos á éste
directamcnte.
Art. 9." Pases entre el 11fillisterio y el Estado 1l1ayor
Cmtral.-Aquellos asuntos que imprescindiblemente ha-
yan de cursarse de uno á otro de dichos organismos, por-
que á cada uno de ellos corresponda intervenir á su vez
en la tramitación del mismo expediente, así como también
el pedido y devolución de documentos, se remitirán por
medio de ~(Pases> entre el Subsecretario y el segundo Jefe
del Estado Mayor Central.
Las reales órdenes que no se publiquen en el Diariu
Oficial, en la Colecci(m Legislativa ó en la Gaceta, se las
comunicarán, recíprocamente, el Estado Mayor Central
y el Ministerio, cuando deban tener conocimiento de ellas,
efectuándolo por <pase> firmado siempre, en estos casos,
por el Ministro.
Art. 10. Despachos tclegrtÍficos.-Se cursarán directa-
mente por el Gabinete telegráfico del Ministerio los des-
pachos que procedan del Estado Mayor Central, expedi..
dos por el Ministro 6 por el jefe de este Centro, así como
los que se reciban dirigidos á uno ú otro.
Art. 1 I. Registros de mtrada y salz'da.-Publicacio1tes.
--La correspondencia oficial sobre asuntos de la compe-
tencia del Estado l\layor Central, tendrá entrada directa-
mente por el Registro de dicho Centro, ya se trate de co-
municacioncs dirigidas al Ministro '6 al Jefe del Estado
Mayor Centml. Asimismo se dará salida por dicho Regis-
tro á las comunicaciones firmadas por el jefe del Estado
Mayor Central y á las reales órdenes redactadas en este
Centro, y que, ordinariamente, presentará á la firma del
Ministro el Oficial de guardia de la Subsecretaría, al mis-
mo tiempo que la demás firma procedente del Mínisterio,
poniéndose después en ellas el sello en seco reglamen-
tario.
Dichas reales órdenes y todas las disposiciones del
Estado Mayor Central que hayan de publicarse en el Dia-
l'io Oficial, Colección Legislativa ó Gaceta, serán autoriza-
das para ello con la firma del Jefe de dicho Centro y el
sello oiicial del mismo.
Art. 12. Revúió1z.-Las reales órdenes redactadas en
el Estado Mayor Central, del mismo modo que viene prac~
ticándose con l;:ls demás del Ministerio, pasarán por el ne-
gociado de revisión, que será uno s610 para ambos cen~
tras, y á este fin el Jcfe elc clicho negociado estará en re-
laciones directas con el ¡,;egundo Jefe del Estado Mayor
Centl'a1.
<.:inglf·se imprescindihlcmcntc por escrito al ~1inistro, lo
h,l!';i ,", L,rm« ,le nwc\,"'l, ;,i no 111(-',liar:l expetlient~.
_'\.r~. ':." _'lo((,'t/u:: J' r,·sil1![ciulh's.-Entrc los asuntos
q::c ;[1 Jde del E"tado Mayor Central corrcsponde despa-
char con el Min;stro, los que exijan ser resueltos de real
or.:len los presentar;t al acuerdo de éste, y aquellos en que
por su escasa il1lj)ortancia no sea indispensable dicho rc-
qtúsit'l, se entenderá que corresponden para su resolución
~ la; at"i:)l~ciones dcl expresado Jefe, quien se limitará en-
tonces á dar person;¡!mcnte conocimiento de ellos al Mi-
nistro. En el rcgbmento para el régimen y despacho del
Edaclo ~fayorCe,;tral, sc espccili.carán detalladamente los
asuntos que deban ser objeto de real orden, teniendo en
caenta ];tS rcglas generales que se establecen en el pre-
$ente decreto.
El Estado ;,Iayor Central evacuará unas y otras reso-
luciones, las primeras mediante las reales órdenes corres-
porhlientes, y las demás en oficio firmado por el Jefe de
dicho Centro.--L<J real ordcn principal que en cada caso
haya de Jictarse, se presentará á la firma del Ministro, y
los traslados 6 disposiciones derivadas de aquella, los co-
municar;¡ el Jefe del Estado Mayor Central á las autorida-
dcs ó jefes de centros á quienes corrcsponda su conoci-
micnto, empleando la fórmula: <De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, lo comunico, etc.:)
Art. 3.° Proyt'ctos de decreto y p1'oyectos de ley.-Los
proyectos de rcal decreto ó de ley sobre asuntos de la ex-
clusiva competencia del Estado lI'layor Central, según el
real decreto de su creación, serán asimismo redactados por
dicha dependencia.
En los expedientes que motiven esta clase de disposi-
ciones,se har;í constar siempre si la resoluci6n dell\Iinis-
tro es de acucrdo con lo propuesto por el Estado r.'rayor
Central, ó si, por el contrario, se separa de la opinión de
este Centro; pal"a que, en todo tiempo, el Consejo de Mi-
nistros, la junta de Dcfensa Nacional ó las Cortes, según
los casos, pucrlan tener conocimiento dc todos los antecc-
dentes. .
Art. 4." .Trabajos que Sr! fe eJZc01Júmdm por el Mi1lÍstro.
-Cuando el :Ministro encomiende al EstadoMayor Central
la reali:~<Lci6n de algún trabajo sobre bases determinadas,
dc:-;pués dc cumplir cl mandato, podrá exponer por es-
crito, á continuación, las observaciones que considere
pertinentes, como criterio de aquel Centro, en cuanto se
separe del establecido en dichas bases.
Art. 5.° Distribució1z de asuntos y de pn·so1lal.-La dis-
tribución en detalle de los asuntos para el despacho entre
la Secretaría y Secciones y, dentro de ellas, por negocia-
dos, s¡;rá de las atribuciones del Jefe del Estado Mayor
Central.-Asimismo quedará éste facultado para distribuir
el personal ü sus órdenes en la forma que estime más con-
venicnte, procurando emplear á cada cual en los trabajos
de su 'competcncia profesional; pero teniendo en cuenta
<luc, cualquiera que sea dicha distribución, siempre que
se trate de asuntos de organización ó instrucción que, por
su importancia, hayan de verse en la Junta del Estado
i\byor Central, deberán formar la ponencia, 6 intervenir
en clla, todos los jefcs y o!iciaks <.Id Arma 6 Cuerpo co-
l'I'<.::¡.;poncliente que tengan su destino en este Centro.
Art. 6.° .'tlfllÍlZ dd !:~\·trldoMa.vor C:ntral.-El Jefe del
Estarlo ¿layor Central convocará esta Junta siempre que
(~rl el asnnto ele quc se trate concurran las circunstancias
r.. '[He S'.~ refiere el arto 32 del real decreto de 9 de diciem-
hre rle Ig04, haciéndose constar en el cxpediente los
acucnlns <L~ la Junta y dando cuenta de ellos el Jefe al
<lc:-ll)acharlo con el :Ministro.
~<\ (':.;ta Tunta asistil';'in como vocales los Presidentes de
las Juntasfactrlí:ativa:-l, siempre que hayan de tratarse en
eH" <:.suntos de cal'kter tGcnico de alguna importancia.
Art. 7.° .?:ltlttc;s jacultativ,zs de Artillería) htgenieros,
Ad;¡ú;¡i.,·tracirí¡l J11ilitar y Sanidad Militar.-EI Estado
Mayor Central podrá convocar) cuando lo considere ne-
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los al Ministro, para que éste, como asunto de Gobierno I
y teniendo en cuenta los datos que consten en el eXf're~a­
do Centro, determine la cifra que convenga s'?llabr.
Art. 14. Reclutamient(l.·-La gestión del ::VIinist¡~rio en
este importante asunto habrti de limitarse á cuanto se re-
laciona con el interés personal de los indivicluos sujeto3 á
la ley, reservándose al Estado Mayor Central todo lo re-
lativo al concepto general del servicio.
Art. 15. Ley defucr:::as ptJ'J1Zl1Jtmtes.-Su redacción y
tramitación corresponderá al Estado Mayor Centra!.
Por este Centro deberá fijarse, á fines de diciembre ele
'cada año, el plan general de los' pies de fuerza de h'dos
los cuerpos en los distintos meses del siguiente, según I"s
necesidades del servicio y de 101. instrucción, salvo casos
excepcionales, á fin de que las autoridades militares y los
cuerpos mismos conozcan de antemano la fuerza con que
éstos puedan contar en los diferentes períodos del alío,
para que los licenciamientos se dispongan y realicen con
la debida regularidad y, muy principalmente, para evitar
los graves inconvenientes de dejar las unidades en cuadro
durante la mayor parte del año. Se reducirá, pues, al mí-
nimum la fuerza de los cuerpos durante los meses rigUl-O~
sos de invierno y verano, con objeto de que la economía
así producida permita tenerlos reforzados en los meses de
primavera, para la instrucción de los reclutas, y en los de
otoño para prácticas y maniobras.
Arto 16. Af01'i1nimto de tropas .-Corresponderán al
Estad') Mayor Central los derivados de la organización é
instrucción y de las operaciones ele guerra 'hasta el mo-
mento que caen bajo el maneJo del General en jefe.
Los meramente transitorios, originados por razones <k
servicio de un orden secundario v r('ffular, así como los
motivados por cambios periódicos de'-'gtl<!rnici6n, ya co-
nocidos y reglamentados, serán de la fac:.tltad dé los Ca-
pitanes generales de las regiones 6 distritos.
Los motivados por alteraciones del ornen público, en
previsi6n ó con motivo de ellas, que tengan un car;ícter
preventivo de los primeros momentos, antes de llegar á
una acción militar 6 concentración de fuerzas de impor-
tancia, serán dispuestos por el lvIinistro r·::m la Subsecre,.
taría, dando noticia al Estado Mayor Central para su ca'
nocimiento.
Art. 17. Automovilísmo aplicado á usos mílítares.-El
automovilismo rápido, propio del servicio de comunicacio-
nes, scgilirá á cargo del Estado :\1ayor Central. El auto-
movilismo pesado 6 de transporte, basta tanto que se or-
ganice este servicio de una manera definitiva,. Se confiará
á las distintas armas ó cuerpos que hayan de utilizarlo
para los transportes de su material, quedando á su cuida-
do la adquisición, experimentación y empleo de esta clase
de carruajes.
Sólo habrá dos escuelas para la instrucción del perso-
nal encargado de su manejo: la de Ingenieros, para el
automovilismo rápido y el de transporte de su material, y
la de Artillería, para el del suyo y el correspondiente á
las armas y cuerpos restantes.
Las reparaciones que cada cuerpo no pueda hacer con
sus elementos propios, se realizarán en los er.tablecimien-
tos y parques de Artillería habilitados para ello.
Art. IS. Transportes.- Orriendcir.:" dd scrr..'lúo.- El
E~tado ?\'!ayor Central dispondrá los transportes de perso-
nal, g:tnado y material que sean necesarios para los Ílnes
de los servicios que tiene Ji su cargo. Los ordenará por
f;{ en los casos en que esté autorizado para ello, y por re-
gla general en aquellos que pueden hacerlo los Capitanes
gen<.:ra]es ele las region<.:s y distritos con arreglo á las
disposiciones vigentes, verificándolo «por orden del1\Hnis-
t~·o», siempre que dichos transportes sc>an por cuenta del
Estado; y lo hará mediante real orden cuando la ín,lole,
importancia ó lo extraordinario del servicio lo requieran,
P(~ro procurando reducir todo lo p03ib1c: la expedición de
reales órdenes con este motivo.
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Siempre que se trate de transportes de material de
alguna entidad, el Estado J\Iayor Central, antes ele dispo-
nerl03, se as.esorará de la Ordenación (le p;;g03 de Gue-
rra, la cual, con presencia eld estallo <le lo?, crédito"~ con-
cerlidos para esta atcnción, in[ormar:1 si puede, ó n.o, r~a­
lizarse el servicio, haciéndolo así presente el Jefe elel Es-
tado ::\layor Central al despachar el asunto con el ?Ii-
nistro.
Art. 19. Gl1-Jlado.-SI~ {kl·¡illo á los Clterpos.-Cuando
por el Estado Mayor Central se disponga la organización
6 reorganización de cuerpos 6 de cualqnielo clase de uni-
dades, cleberá confiarse á la Dirección de Cría caballar y
Remonta la designaci6n del ganado que con tal motivo
dcha ser destinado para los flnes de la or¡;anizaciéin.
Art. 20. Vestuario J' equipo del Ei/rci!n.-Sólo cor;-~s­
pondcrá al Estado Mayor Central fijar las reglas y condi-
ciones generales á que han de satisfacel' .las prendas dc
yestuario y equipo, quedando para el :\rinisterio la deter-
minación y adopción ele la clase, forma y objeto de dichas
prendas.
Art. 2 I. JHaterial de gucnoa, w ,~[.';lCJ'a!.--Siendo el
?\linisterio el encargado de proporcionar cuanto el Ejér-
cito necesite, y el Estado illayor Central el <pe lo ha de
distribuir, scgún las necesidades del servicio, el primero
entenderá, respecto de este material, en todo ]0 que se
refiere á su fabricación y adquisici6n, con los ensayos co-
rrespondientes, y el Estado :Mayor Central int·~j"Ye!1dr;!:
para la distribución y empleo dc 10 que se le entrega ya
construído y experimentado.
El Estado ~layor Central podrá ¡;('diío Ó propon~r al
l\J:nisterio la adquisición (, cel1strucciÓ;l dd ma!.c\-i;:.l que
juz5ue cO:lve;üclltc.:, según lo exija!l la~, [ij.-;·visioncs <l~ ¡as
m,ís próxima:> <') urgente,; ;',u:csidade:" y c;,L0nc,:g el ::\.\i-
nisterio, teniéndolas en cuenta, acLi":';';~ la adquisici.ín en
cuanto los reCllrsos del prcBupuesto y ia~, circun:itallci::ts
Se lo permitan.
Art. 22. Pa1'qucs y dC/i:fs!!{)S rit :/!Il!"·;·'id!.·-· CJmpetC' al
Estado J\'Iayor Central regiamentar :m rlÚ,,¡cro y cla'5c, :m.
composici6~ en rclaci611 con las granúes unir.1a(ics del
EjGrcito y su emplazamiento. Los clemác; detalles <.1e or-
ganización y constitución inL~l'na, remociones ele r.laí:~­
dal entre nnos y otros y á los cuerpos, y demás incir: ':,-
cias, serán tramitados y d(:~;)<lchaclos por el Níinistel'ioo
Art. 23. A"'re,:-ados 11zilítares.-Comisi(JJlcs nI- el t':-::-
traí~fero.-Ta~to 'los destinos de los agregados militares
como las comisiones que se confieran par« e.l e;.;:tranjcro,
éon motivo de trabajos ó estudios de organización, ins-
trucción y métodos de servicio, f'er;'!11 de la cXp<-CSé~ com-
petencia del Estado Mayor Centra!, (;'l1e sometCl".·-¡ las pro-
puestas, en terna, del personal que deba nombr~rsc ;'¡ la
resolución del Ministro.
Corresponderán al Ministerio bs comisiones al extran-
jero que se relacionen con el mejoramicntu de las f;;.ori-
cas y establecimientos de industl"Ía miJi~ar, la adquisici.:ín
de material, inspección de construcciones, asistencia á
congresos ó concursos h~cnico-profc:>ion::de",y demás
asuntos de su especial cometido.
Art. 24. Afaniobras.-Toc1os los ,-":untos relati\'os al
estudio y la p¡-eparación de las maniobras ~cr;'in rk ia CO!Oi-
petenciá del Estado Mayor Centr:d; I)('ro d Glr~;U (i<; Ui-
rector de las mismas no recaerá de una mancI-a perm;¡-
nente en el Jefe ele dicho Centro, aun cuando se vCl:ifiquen
en territorios ó con tropas de dos (í mils regiones, antes
bíen se procll;oará que alternen los Capi~al~<':s gC'lcrales de
éstas 6 los Tenientes gCIlC¡'ales, (¡ fin de <Iue to<1os, á S'~l'
posible, se ejerciten en la dirección y el mando de las
unidades superiores.
Art. 25. Jllstrttrxidll gCIU'rat de las tropas.- Las dif1pU-
siciones que con eRte motivo adopte el Estado ]\[;')"11°
Central, habr(¡ll de comunic;trse siempre por condl1ci;<) de
los Capitanes generales respectivos, á quienes dará aquél
únicamente las líneas generales que convengan á cada
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caso, sin detallar excesivamente los pl'o~',Tamas ni desig'"
nar los nombres de l,)s cuerpos, sino su clase y el núme-
ro de lo¡¡ que hayan de realizar las prácticas 6 ejercicios,
así como las cantidades de que puerlandisponer al efec-
to. En su vista, los Capitanes generales ordenarán, con
todo el detalle necesario, el desarrollo que deba darse ti
la instrucción y determinarán los cuerpos que deban to-
mar parte en ella, cursando después al Estado Mayor
Central, directamente, el resultado de estas prácticas.
Art. 26. Escudas prácticas partiwlart's de ¡as armas y
cuerpos.-Estarán á cargo del Estado ?Iayor Central. A
fin de evitar los inconvenientes que ofrece en algunos ca-
sos la asistencKJ. á estas prácticas de oficiales de otras ar-
mas y cuerpos, nisladamente, se dispondrá que en cada
región ó distrito, siempre que sea posible, las mismas
fuerzas e'n prácticas particulares se reúnan durante algu-
nos días para realizar prácticas de conjunto.
La reglamentación de la instrucción doctrinal de las
tropas ele las diferentes armas é institutos, que no forma
parte de los reglamentos tácticos, atribuídos al Estado
!\Iayor Central, corresponde al ~\:Iinisterio de la Guerra,
A1't, 27. lIli'li1orias al/lIaks dI! tiro,-ltle¡:z sobre prddi-
ca,i Ú ejercü:iGs,-El Estado Mayor Central, con presencia
de los informes técnicos de la Escuela Central <le Tiro
del Ejército, y de acuerdo 6 no con ellos, según estime,
expondrá ti cada uno de los cuerpos, por conducto del
Capitán general respectivo, cuantas observaciones juzgue
necesario 6 conveniente hacerle, ti fin de obtener el mayor
éxito en la instrucción de tiro de las tropas.
Igual procedimiento se empleará por lo que tespecta
á la censura de las dem¡is l\lemorias que presenten los
cuerpos sobre prácticas 6 ejercicios.
1\rt. 28. Cl1NPOS de tiro.-El Estado ;\íayor Central
determinará el número y condiciones de los que dehen
~xistir, y los elementos ele material que: hayan de tener
l()~; CIH~rpm~ r:1ra esta parte~ de la instrucci()n, correspon-
cJicllllo all-.linisterio la adquisición de estos campos, ex-
propiaciones, construcciones que en ellos hayan ele rc~a¡¡­
:t.:t~·se, y las dern,ís incidencias, pasando, por 10 tante', en
10 sucesivo al capítulo «Material de Ingenieros» del prc.:-
supuesto de Guel'l'a, el crédito señalado para esta aten-
ción,
,'\.rt. 29, F¡fc1':':as jJara trablljus e.\jJeciales ÓCIlSI1J'OS.--
Cuando para ciertos trabajos ó ensayos deban utilizarse
por el Estado :'layor Central unidades de una ó de varias
arm:1S, se confiará ti los Capitanes generales la designa:-
ci011 de estas unidades y el desarrollo de los ensayos, ex-
plic;ímloles el servicio requerido, la forma en que con-
venga desenvolverlo y cuanto crea oportuno manifestar-
les para su m;1S perfecta ejecuci6n, la cual quedará des-
pu~s á cargo de dichas autoric.1adcs, quienes darán cuen-
ta ele! resultado al Estado ~Jayor Central.
Art, 30. Caerpo dt' h.'stlzdo jl¡Iayor del Ejcrcito.-Al Es-
tado Mayor Central corresponderá el servicio de este
Cuerpo, quedando el personal del mismo á cargo del lIfi-
nisteri•. El Jefe del Estado Mayor Central tendrá la fa-
cultad de proponer el nombramiento dc dicho personal
que juzgue necesario para los sig-uienies servicios de ca-
nieter especial:
Comisiones para presenciar maniobras 6 asistir á ellas,
á a~alllbleas, cnrsoS de til'o ~ i:lstfucción, escuelas prác-
ticws y ensayos ele proyectos t;ieticos.
Viajes de Estado :Mayor.
Comisiones topográficas y geográficas; de reconoci-
miento de vías ele comunicaci(ín y de zonas y territorios
cuyo con()cilllie~nto int0resc al Estado M'IYOt· Ccntr~d.
Sil'lnpl'e que se realicen estos trabajos bajo la depelHlen-
cia ele los Capitanes generales y cuando á esbls autori-
dades corresponda proponer el personal que los haya ele
ejecutar, dichas propuestas serán cursadas al Estado Ma-
yor Central, cuyo Jefe las someterá con su informe á la re-
solución del rvIinistro.
Si en el desempeño del servicio del mencionado Cuer-
po, el Jefe de! Estado :Mayor Central observase deficien-
cias que aconsejaran adoptar alguna determinaci6n, lo
expondrá así al Ministro de la Guerra proponiéndole las
resoluciones que convengan.
Art. 31. Escuela de Equitaciólt.-Dependerá esta Es-
cuela del Estado )'Iayor Central como lo están la Escuela
Superior de Guerra y la Escuela Central de Tiro del
Ejército, confirmando así el principio general de confiar
á aquel Centro cuanto corresponde á la enseñan7.a supe-
rior y de ampliación, fuera de la que se adquiere en las
Academias militares.
.Art. 32. DEpósito de la Guerra.-p.;n..a q,ue este im-
portant~ Establecimiento pueda atender cumplidamente
á todas sus necesidades y al fomento de sus múltiples
cometidos, y particularmente á la adquisici6n y reposi-
ci6n del material de sus talleres y de las secciones topo-
gráficas ele las Capitanías generales, se aumentarán sus
recursos, que no son suficientes en la actualidad, exi-
miéndole de reintegrar al Tesoro público el producto de
la venta de obras, ó bien constituyendo con estas canti-
daeics un crédito aplicable á la adquisición de dicho ma-
terial, mediante la correspondiente ley y en la forma que
se verifica con el producto de la venta de material de
guerra inútil.
Art. 33. Estudios de defensa,-Los estudios de defen-
sa con sus tanteos y todos los informes reglamentarios,
serán cursados por los Capitanes generales directamente
al Estado :Mayor Central, el cual convocará á las Juntas
facultativas de Artillería é Ingenieros, y terminado su
examen, 10 someterá con su parecer á la resolución del
Ministro, Después de aprobados de real orden los tan-
teos, toda la tramitaci6n ulterior corresponderá á las
respectivas secciones de. Artillería é Ingenieros cl~l ~H­
nistcrio.
Este facilitar;l al Estado Mayor Central: siempre que
se lo reclame, cuantos datos y estudios existan en el mis-
mo, relacionados con los servicios de Artillería é Inge-
nieros, á .iin de que plle~da tenerlos á la vista para mayor
ilustracilin de los asuntos sometidos á su estudio.
Art. 34. Visitas tÍ inspceciones Qficíaks.-ConcJuído el
estudio de una 6 varias obras de defensa, y examinado
completamente el trabajo por eí Estado Mayor Central
sobre los planos, memorias é informes, podrá este Centro,
cuando lo considere necesario, pasar á examinar el pro-
yecto sobre el terreno, anles de la aprobación de los tan-
teos. A estas visitas oficiales, que no tendrán otro fin que
el indicado, concurrirán el primero 6 segundo Jefe del
Estado Mayor Central, con algún personal de este Centro
que haya intervenido en el estudio, los Jefes de las Sec-
ciones de Artillería é Ingenieros del Ministerio y uno de
los Vocales ele Gada una de las Juntas facultativas de es-
tos cuerpos.
Asimismo podrá el Estado Mayor Central visitar ó
inspeccionar los grandes dep6sitos de armamento, ves-
tuario y abastecimientos de toda especie, verificándolo
en forma análoga y acompañado de los respectivos Jefes
de Sección elel Ministerio y de los V I)cales de las Juntas
facultativas de Artillería, Ingenieros, Administración ó
Sanidad Militar, según el objeto de la visita.
Art.3;'. ZOI!(( militar de {'astas JI fro1tteras.-Al Estado
J\hyor Central interesa é incumbe cuanto se refiera á las
vías ele comunicaci()l1, puertos, muelles y desembarcade-
roS qUl' trah~n ele construirse en esta zona. Las construc-
ciom:s de otra índole corresponden al Ministerio. Los Ca-
pibnes generalt·s cle1>erlin, pues, cursar directamente al
Estado Mayor Central los expedientes completos sobre
construcción de vías de comunicación y den}á'S que antes
se citan, acompaúaelps de todos los informes prevenidos.
,El Estado ?\'byor Central determinará la convenien-
cia de conceder ó neg'lr la corrcspond!ente autorizació.,
y en el primer caso, si la concesión es libre ó deben rea-
o de fensa
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linrse los estudi03 en comisión mixta, dafldo enton;;es
las instrucciones para ello, hecho 10 cual remitirá el ex·
pediente al Ministerio por medio de un <pase», para suul-
terior tramitaci6n.
Cuando estos asuntos procedan de otro departamento
ministerial, se recibirán en el 11inisterio, el cual los pasa-
rá: seguidamente al Estarlo Mayor Central, siguiendo d~s­
pués la misma tramitación antes indicada.
Art. 36. Zonas polémicas dt las pltl~as de gucl'ra.-El
Estado Mayor Central intervendrá en su establecimiento
en las nuevas plazas y fuertes, modificaciones en las ac-
tuales, 6 supresiones, y le incumbe determinar la situa-
ci6n, forma y condiciones de estas zonas.
Todo 10 que se refiere á construcciones en las mis-
mas, corresponderá all\Hnisterio exclusivamente.
Art. 37. Cuarteles y llOspitales.-El Estado Mayor
Centrals6lo deberá fijar, en líneas generales, su número,
capacidad y situaci6n que más convenga señalarles, co-
nociendo la estadística de los existentes.
Art. 38. Requisición del ganado y carruajes.-Atri-
buído, por el real decreto ya citado de 9 de diciembre de
1904, al Estado Mayor Central la requisición del ganado
y carruajes para el servicio del Ejército, dicho Centro
formulará y presentará al Ministro de la Guerra el co-
rrespondiente proyecto de ley, que es indispensable para
el desarrollo de los trabajos relativos á la preparación
para la guerra.
Art. 39. Propuestas de recompeusas por méritos de [[tte-
rra.-Al Estado Mayor Central corresponderá el examen
de las referidas propuestas, á fin de asesorar al Ministro,
con presencia de los partes de las acciones, respecto de
]a importancia de las mismas, su relación con el número
de los propuestos, personal citado en los partes, etc., da-
tos indispensab~espara que puedan luego ser resueltas
dichas propuestas con pleno conocimiento del asunto por
el negociado correspondiente de la Subsecretaría.
Art.40' Personal del Estado fiJa)'01' Centra/.-El per·
sonal de jefes y oficiales que haya de ocupar las vacantes
que ocurran en el Estado Mayor Central, será propuesta,
en terna, conforme previene el arto 36 del real decreto
de 9 de diciembre de 1904.
Art. 41. Quedan derogadas cuantas disposiciones ee
opongan al cumplimiento de los anteriores preceptos,
entre ellas el real decreto de 21 de febrero de 1906, y
modificados, con igual objeto, los de 2 de noviembre de
1905 y 25 de agosto de 1906, los cuales continuarán vi-
gentes en todo lo demás que no sea contrario á las pres-
cripciones del presente decreto.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
En atenci6n á 10 expuesto por el Ministro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y de confor-
midad con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
na y Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se tributarán al Pendón de la ciudad
de la Laguna (Canarias), cuando sea sacado procesional-
mente por el Municipio de la misma, los honores quc
para los Infantes de España se hallan marcados en la Or-
denanza general del Ejército.
Dado en Palacio á diez de fcbrero de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
© Ministerio de Defensa
Con anoe¡)o á lo q'.le determina la e:;:cepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe.-
brero d~ mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo preve~
nido en la ley de catorce de febrero de mil novecientos
siete y disposiciones complementarias; de conformidad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue-
rra y ::\brina, á propuesta del nIinistro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque administrativo de su-
ministro de Cp.uta para que adquiera, por ge,;tión directa,
de la casa R. \Volf de lIagdeburg-Buckau, una máquina
semifija privilegiada, de vapor recalentado, tandem-com-
pound, con condensación de inyección modelo H. T. C. II,
con chimenea, tubería y demás accesorios, todo con des-
tino á dicho parque; aplicándose el gasto de adquisición,
transporte y montaje al capítulo décimo. artículo primero
dIaterial de Subsistencias" del vigente presupuesto del
j\Iinisterio de la Guerrao
Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
Rl Mlnisn-o d9 la Guerr;,.,
FJ:;R~ANDO PiU:110 DE RIVERA
Con arreglo á lo que determina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo preve-
nido en la ley de catorce de febrero de mil novecientos
siete y. disposiciones complem.entarias, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
l\Iinistros,
Vengo en autoloizar la compra, por gestión directa, de
los víveres necesarios para el consumo durante un año
del Hospital Militar de J\-Iah6n que, comprendidos en dos
subastas consecutivas, no fueron adjudicados por falta de
licitadores; clebiendo ve1'ificarsc la adquisición tí los mjs-
mas precios, como límite máximo, y bajo iguales condi-
ciones que rigieron en dichas subastas.
Dauo en Palacio á diez de febrero de mil nOVecien-
tos nueve.
ALFOXSO
El MinlsÍo1'O de la Gü(lrr&,
FERN_\NDO PRI:IIO DE RIVERA
Con arreglo á lo que detel'mina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo preve.wido
en la ley de catorce de febloero de mil novecientos siete'y
disposiciones complementarias, tí. propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
. Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros ele
Badajoz para adquirir directamente, durante un año y
tres meses más, á partir de esta fecha, los materiales ne-
cesarios en las obras que tiene á su cargo, á los mismos
precios como límite máx-imo, y bajo iguaJes condiciones
que han regido en las dos subastas consecutivas celebra-
das sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
. El Miu1suo de la Guerra,
FERNANDO PRli\lO DE RIVERA
Con arreglo á lo que determina la excepci6n octava
del artículo sexto elel real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo preve-
nido en la ley de catorce de febrero de mil novecientos
siete y disposiciones complementarias, á propuesta del
J\1inistro de la Guenoa y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
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los víveres y ari:ículúci ncce~arios para el consnmo, duran-
te un aüo, en el Hospital militar ele Algcc!1'as, á los mis-
mos precios como .iÍnitc máxitr.o, y bajo iguale:; condi-
ciones tIue han regido c" ~as dos subastas Ji dos C:')f'.v('c~­
torias de proposiciones particulares ccIebrac1.as sin resul-
t ..dn P,);' falta de licitadores,
Dado en Palacio ¿: diez de Ieb~ero de mil llovecien-
que han regido en las dos subastas celebradas sin resul-
tado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecien-
tos nueve,
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.,
FElC\:\::<lDO PRDIO DE RIVERA
Con <ll'reg1Jl á lo qnc <ktermina la excepci.íll octava
<11'1 artículo I'exto elel rcal dccrdo de veintisiete dc febre-
ro ele mil ochocientos cincuenta y do~, y á lo prevenido
en la ley de catorce dI' ;'.1 I',~ro tic mi! novecientos sÍ<'t(~
y dh;ptniciones complementarias, á propnesta lid ?vTinis-
'::T (L 1:1. (;\1(~rra y ele :tt:L:cn1u con ,,\ (:,.):\:;,:jú d(~ ,\¡il1i~;t1'q:;,
\."~:-'~:\l e:) autorú3f b e;Jr.ljl1'a, ¡;Ol' ':~/':;!;')Jl djn~c::l, d~
los \':"~!'C": \' at-tkld 'S T\/·c\:"",rjl):; p¡,r<! ,_., ~"m~uI110, el tlral!-
te ur: anu, <.;ll ~11,Iu"}Jital. )'l¡iíL,LL' d,'.: ;':t,;ag-a, ¡llu". llli"lUUS h
p1'eclOs con)O ltmlte máxlmo y baJO Iguales condiciones r
ALFONSO
ALFONSO
El ~nntfttr9de In (lllcrr~_
F¡';RNANDO. l'¡Uil-lO UE l\.¡ VEKA
El Min' .~'o de la Gnerra.
FE'RNA:'¡-DO PRI~lO DE RIVERA.
El1:luietrc de la <iuerrl\,
FER:'orANDO PRDlO DE RIVERA.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á
lo prevenido en la ley de catorce de febrero de mil no-
vecientos siete y disposiciones complemt>ntarias, de con-
formidad con el dictamen emitido por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, á propuesta elel Ministro de la
(~¡:('rra y de acuerdo cr·n el Cn'1:-:(:io de" ' ..Hnistros,
'· .. ··"s-u e .. aut,)rizar al C.'" ,,' ·:,::,~;:tro-té~nico y de
(;(H,.\l.";.·.aci",, ..., : .,,:J. 'l.uc, ',.i",,¡·:,nC1ose al pr.:y~(;t.() de
,·.'lnt'ato q:w ha f";'mnLf!o, adquiera d;rectamente de lo!>
Señores {}rcola Vigilan y Compailía, representantes de la
casa «Fiat», de Turin (Italia), un coche automóvil de 14-18
caballos, para instrucción de mecánicos; debiendo aplicar-
Re bo:: IG.OOO pesetas á (p.,,; asdcnde su imjJorte, al capí-
tulo séptimo, artículo único, (;j\t1atcrial de Ingenieros», del
presupuesto (lel ::vIinisterio dc la (rucrra.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecien-
tos nueve.
Con arreglo á lo que d~tei.-mina la excepción octava
dcl artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro d~ mil ochoci('ntos cincuenta y dos, y á ]0 prevenido
en la ley de catorce de fcbrero de mil novecientos siete
y disposiciones complementarias, á propuesta del Minis~
tro ele la Guerra y de acnerdo con el Consejo de Ministros,
Vel1f~o cn autoriZal" al Parque administrativo de sumi-
nistro dc Valladolid, para que verifique, por gestión direc-
ta, durante un año el servicio de limpieza de cloacas y
pozos negros de los edificios militares de dicha plaza, á
los misrr.os precios y en iguale" condiciones que rigieron
en la última ele las dos convocatorias celebradas sin re-
sultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecientos
nueve.
Con arreglo ;í lo que determina la excepción octava
rIel artículo sexto del real decreto de veintisiete de
:.':brero de mil ocllocienLos ci:1cuenta y dos, y á lo preve-
nido en la ley de catorce de febrero dc mil novecientos
5iete y disposiciones compiementarias,·á propuesta del
..\iinistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
:\Iinistros,
Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, de
los víveres necesarios para el consumo, durante un año, en
el Hospital militar de Palma de Mallorca, á los mismos
precios como límite máximo y bajo iguales condiciones
que han regido en las dos subastas celebradas sin resulta-
-lo por falta de licitadores.




ti Yd.ui;;,ü't/ de l~ r;¡'\..:'f:?,
::'~'~:r~:~;" :,'JJO I'H.:.\lO DE -:~r:.:"LR.;·)..
1';1 Nllli¡¡tro d(llu GlIerTll,
FER~A~DI) PRDlO DE RIVJ;RA
~~l ~·~j1Jht.hi ¿(lo! :..;~ Cll(l..; 1':.1.,
F¡·:,(N.\:·;r;v l'H.I:,10 VI, }"VI'¡,'\
("'):1 a~Teglo ~i lo que determinan la<; excepciones cuar-
ta y d(~cima 'lel artí~ulo sexto del real deudo de veinti-
sil'te de lebrero d~ mil ochocientos cincuenta y dos, y
~í lo pt'evenido en la ley de catorce de feo:'ero de rnil no-
':ecientos ,-;ivlc y disposiciones complementarias, d~ con-
fonnidad cen el dictamen emitido por '~l Consejo Supremo
ele G:lerra y '''hrina, á propuesta del :\Iinistro de la Gue-
rra y de acucrclu con el Consejo de :'\Iinistro.!l,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad :i\lilitár
~-'a'"a adquir;.:·, p' r ¡;estión rlin.:cta, lln f;¡:-::;'<'in-cocina mo-
'.le'u rllSO, tL' Lo. sl.'..:i·.;ciad ,An~io-Ib\:'-ica~, domiciliada en
;::.t. 'dI"'" ~,;:;; _. de Serrar.o nÚ'lI. 50, como representante
. "\f \ .. ~, 'd < p' (
",-1(.: ~;: .•.~·,."'·~H·~rl\ .: .. I.~. _ 'L Lle:·":¿.:i1c·: :..l~ fes' en.l.p en ar18 rne
;~:.e: ~J" i ..az::.~· ~ Y-+h ~·~·.I~¡'-.:esi()n(t~·¡'.) ~xcj ·:;~~V() para la yenta
en El1"O;':l J~ ..1í..:hm Car¡-Llaje.', aju~tindose para dio al
proyectu (l<.~ cont!';,l'\l (]'1 ~ ha fon.mbd.t\; ,lebie.IlU<1 apli-
can;e d g:::;to de 3.S¡05'(j0 pesetas á que asciende la com-
pra, al crédit.' de 10G.OOO pesdas Cj:w i am adquisición
ele c:,rru;¡je;-; se clInsigllan á dicho Parque en el capítulo
décimo, artículo tercero del vigente presupuesto del Mi-
ni~1tcrio (1.10 la (~ucrra,
Dado en Palacio á die? de febrero oe mil novecientos
nueve..
Con arreglo á lo que determina la excepción oetava
del articulo sexto d<"l reai decreto ele veintjs~e:te de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevcnido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete
y disposiciones complementarias, ;i propuesta del j'\linis·
tro de ia Guerra y uc aCllerdo con el Consejo de :i.\linis-
tras,
Vengo en :lutorizar la compra, por gcstión directa, de
los vÍ'Jéres y artícnlos necesarios para el consumo, duran·.
te un año, del Hospital alilitar de\:alencÍil, á los mismos
ln-ecios como límite máximo y bajo iguales condiciones
que han regido en las dos subastas y dos convocatorias
ele proposiciones libres celebradas sin resultado por falta
de liCitadores,
f),¡d : '''.' 1\:l:.tcio i.Í t¡;~"'; (le f.··brr>rn (le O1il.~,()vf',~ie'ltOi'
© Ministerio de Defensa
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ALFONSO
El " 1n:.ltro de 111 Qllenll,
FERNAKDO PRIMO m; RIVERA
Con arreglo á 10 que determinan la" excer::ciones CU:lr- brero de mi] ochocientos cincuenta y dos, y ti 10 prcvcni-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie- uo en la ley de catorce de febrero de mil nOVecientos
te de fehrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo siete y disposiciones complementari2sj á propuesta del
prevenido en la ley de catorce de febrero de mil nove- Ministro de la Guerra y de acuerdo con d Consejo cie
c~cntos siete y disposiciones -::omplementarias; de cJnfor- Ministros,
midad con el dictamen emitido por el Consejo Supremo Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros.
de Guerra y ::--rarina; á propuesta dell\1inistro de la Gue- de Guadabjara y Talleres del material del mismo Cuerpo,
na y de acuerdo con el Consejo de lIEnistros, para adquirir directamente, dllr~!.l1te un año y tres meses
Venp;n en autorizar al Parque de Sanidad :i\Iilitar para más, á partir de esta [eé:h:t, los materiales neces;:rins e11
adcluirif, pnr gestión directa, con destino al Hospital mili- las ohras que tienen :t su cargo, ;i los mismos pi-ccios, co-
Llr de S;.;;;oyia, una estufa fija de desinfección tipo A. 23 mo límite máximo, y bajo iguales c,:lndiclones que han
y sus ac.::esori03, de la casa Geneste Herscher y Compa- regido en las dos subastas consecuti\¡<LS celebradas sin re-
ñía, de París, representada en España por la sociedad. sultado por falta de lic¡tadore~.
(,:Anglo-Ibérica~,domiciliada en esta corte, calle de Se-' Dado en Palacio á diez de febrero de mil novecientos
nano núr;1ero cincuenta, ajustándose para ello al proyec- nueve.
to de contrato que ha formulado; debiendo apIicars~ el
gasto de nueve mil pesetas á que asciende la compra, al
crédito de veinte mil pesetas inclllído en el total de
treinta y cinco mil que para el servicio ele desinfección
figura en el capítulo décimo, artículo tercero del vi<Tente
d . bpresupuesto el ~1inisterio de la Guerra.
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OI;':ü...... 'l· » Jv,u.; ,,:a,.'Vll. 'j .liaye"'.,." _1·J~i~ !l(:l\;\lÍÓll Mjni~terio.
Otro .•.... t l\f:J.llud Murtln y tia la
1'Ilente .•......•..•... Idem.
DeetinoG
Rcl"ú':m que ','le cita
Clases
PRIMO DE HIVERA
8e~m Capit!\n gt'uere,1 de la cugrta región.
Si;1'\01'N) J"f" ;lül E~tado M6.Jor Central del Ejército, Pre-
s'd"nte del Cmeej') Supremo d'J GUl'rra y M:lrina,
Cu~M!iu general or" la prime'la 1.'egión y Subsecretario
de ost¿, Minu'teno.
1
, Ih. "ltn,CI :h(¡."~1I1.?..-,7.,1(/,],Odl. I
, I
¡'r'] d'v ID. J¡¡jLj):~,,¡,' ·,'z:';(:J.,:¡y "';'))';'\.r('!'(~ it·t." ";el}<; M. O.
.~ .\ .• u •• / ¿;,(l,'z _ _ , . ¡ ,le! Ejército.
\ ~ Fed.\1!'ico. (1e i.\lnum··,·egp "¡'seCl't.,, Cu~sejo Supr".Gral. bri!?lL.¡ ,. o d G M~ DulÍrfz. .• . .... , .... , r~lO e uerra y 11-
1'1118.
Sub ,te 1olil. ~ l'nadeto Olgll\~I':l. y "!allQ)' Jd~ La. cOlllltlld.a tra-
P!IM de Admón. Mil•.
Cf.lm;df)fHl~~
Excmo. S:'.: Er.:tl:':ll flotd H,·y(q.D.g.), con eJ rollY01..'
E'gra:k, del fl.'~i:rt(j y fwt~vUtd f~.m ql(~ 1ft Junt9, pre:3idi~n.
por V. E. hh t~nrJir;t\'~~) (JI c::¡mp.ti jo q'lG h fué enc(J!.i:Wl1--
oalio p"r l'f.alllrdell do n1 á~ (hl~i;:wb!'i3 úaitno, (le P\"{\P')-
ncr :i.¡ qn'i? cOlis'¡krt)f;e lJ<~'é.<,!td,· ntra, d m'J'l' fr.l'lCion~t­
mh,uto de In üxg·m];.; .\(~ió.l.l ,'hiÍ¡':' i (:S~·. ':~jl!i"t,ri" y de'Q'á '1
dtlpc'mh:ncifl¡J tI.: L." d.wini·jf, :tUit'in C(~U trfd <te Gl.1er; ~\)
pe.r ell'PILl decrdo rh $3 dt
'
dil'L~:(;bl'l' izO 19tH (O. L. U·;:l-
':(\.f)}'(' ~!4.0:, J ~SiJ".;Llm;·::!t(¡ c:-:\ (.u.,,~'b g1 ':/1<:>:'(.) a~ E,~f.,.,})
M~ynr? C:~·.\Ír;d Ó~)l Ejé. d~;r,. ':j;; ha s',;v''¡u f. M. diH~)OHó.;~
8" {~é.l á V. R l.al ¡.r.¡'.':lir.s !)ü sn ~(i;J nOPV:¡'fl, lEí ccmc',
al pHG:/tl';'l f.1U.'·lH C(·{lq·i.tní!o \;1,,')1,. JU;jt~ j ¡p:l Ii/.j ~l}:>"
pn;:sn. t~U ht Slp:lj.i·r'.tf~ H:I!: r::;ó;" ;)0:' el . x,i;,-n .)' lm~.',;iJ ce!.>
é inteHgencip. que h:m d,"lUo::¡trdd..) bU d di:snUp).I.1o da
tB',~\. comisión.
D3 rulo! or:kn lo dlgo :\. V. E. ¡.,ara. m crmod'niflllto y
fimB cl,m¡¡gulcmtHI. UIOS gunrt\'J tÍ V. E. muchoB ~nc~.
Ml!drid 10 íie bbt('lO dfl 1:309.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
ALFO:-¡-SO
El Ministro de la Guerra,
FERN,\Nl)tJ PRIMO DE RIVERA
El )'llulstro de la. Guerra.,
FER:-¡..\~DO PRI:IlO DE RiVERA
ALFONSO
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones
cuarta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete ele febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á
lo prevenido en la ley ele catorce de febrero de mil nove-
cientos siete y disposiciones complementarias; de confor-
midad con el dictamen emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y :\1ari na; á propuesta del Ministro de la liue-
1"1"a y ele acuerde' nm d C:(lnst~jo dp '\r;:\i~tros,
Vengo en alltoril.etr'..lll'a'iu" Aejo.-.':";tLcu de l;¡',:en;e-
r()~" p;¡r;; que, ajustándose al proyeet,) df" contrél.to que 11;1
formularlo y con cargo al Gtpítulü sCptimo, ;¡rtículo (;'1í-
ca del vigente pr<~supuesto de Guerra, aclql1icra directa-
mente de la casa August Rieclinger, ele Augsburgo (Ba-
viel"lh un globo cometa "ele 7I 5 metrus cübicos de vo-
lumen.
Daelo en Palacio á diez de febrero de mil novecientos
nueve.
El :,1l111stro oc, la (hterra,
FEI{"AXDO PIU~lO DE RtVE1{A
CC-:1 arreglo á 10 que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de ,-.,,;1 ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete v
disposiciones complementarias; de conformidad con ~l I
dictamen emitido por el Consejo Suprefllo oc Guerra y .
I\Iarill::l; á propuesta del Ministro de: la Cuena y ele acuer-
do con el Consejo de :i\Jinistros,
Vengo en autorizar á la Fábrica <le Trubia par" que,
ajustándose al proyecto de contrato que ha eH'mulado y
con cargo al crédito concedido por ]a ley de once ck ene-
ro de mil novecientos seis, adquiera directamente de la
Real Compañía Asturiana mil do,.;cientos metros cuadra-
'dos de chapa de zinc acanalada, del número catorce, para
cubiertas de los nuevos talleres ele herramientas y mon·
tajes.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil n')vccientos
nueve.
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-, .. , ...~'.,
Licenciae
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. enfiló á
este Mioisterio en 21 de enero último, promovida por el
capitán otll rf:~i:ni~nto Iuhntl.rllk ae Tenerif~ nÚw. 6\,
O Juan Requena Escribano, ~n solicitud de seis meses de
lícencI8 plica evacu .. r I1f;Ullt08 propios fin BnElDOS Aire~,
i~l\nta Fé y M018P.S-Ville tRt'j)úblicl\ Argentllla), Bilbao y
Orduúa (ViZCllYa.); el Rey (q. D. ~.) ha. tenido ti bien ac-
ceder á la pbtiéióil d"l intert'sado, cCln arreglo á lo pra-
ueptuado en ka arts. 64, 65 )' 66 de Jaa ltIl!truccioms
aprob!ldaa por real ordea de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 10l).
D~'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deUl9..'.1 efectos. Dios guarde á V. .E. machos silos. Ma.-
drid 9 de febrero de 1909.
PRIMO DIIl RIVIIlRA
Sanor Oapitán general de Canarias.
Sailores Capitán general de la sexta región y Ordena.dor
de rugos de Guerra.
Excmo. Sr.: ViEito el escrito de V. El., fflCha 25 de
i I!eptiembre último, acampanando iustbncia promovida
por el clJobo 06L rf·gimiento lufantería de León nÚ!!l. 38,
Luis Roa Molina, en súplica de pasar á continuar BUS l!lar-
vicios á la Brigada disciplinaria da Melilla, el Rey (qU&
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á los deseos dal in,-
teresado, con arre~lo á lo dispueeto en la real orden cir-
Icular de 4 de octubre de 1904 (O. L. r.ám. 204).De real orden lo digo ti. V. E. para. su cúuoJimientoy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de febrero de 1909.
PROIO D:B RIVBRA
8encr Capitán gen~ral de la primera región•
Senores Goheru~dol'militar de Melilla y plazas menores







Madrid 10 de febrel'O de 1909.
Clases
P,¡:.fl(!r Cn pitán géneral de Ü:DlH'¡C,S.
S::flons CapiiaD t~!'rH·rll.l oe h. quinta región y Oruena-
dOt dtl pog( s de Gaeru.
Dedlnfis
Excmo. Sr.: El Rp.y ('l. D. g.l, por resolución de esta
f~cba, Re ha @t)rvido c"onf€l"Ír el lIJ6udo del bataJJón Oa-
:zadorfs de GomfirB Hierro llúw.23, al tenifmte cnronel
D. Ricardo Vis!ers Barcos, excl>delJte en la quinta región.
DI.- reo..".l (,rrd.vn 10 (~il~U á IJ. Jl:. p6....t: eu cOllocim1v)¡t,· y
(le;.nás dectcls. Dit)?, g~&r.da á, V. :J:. ~Jlncho~ ail0:1. Ma·
D.de! 10 l!e fl:bwo de ~!!-ü9.
SEGCION DE: tkFANTEl1lil
A,ce.nus
E;wwo. Sr.: Vista la instancia qUA con e¡;crito de 21~e eDetO próxiwo }Ji1.~a10 remitió V. E. á (ate Miniate- Ex~n;to. ~l'.: Vista la instl\.n~ia que V. ~. cursó á
rio, ·pl"ODwvi.Ju por 01 mlHstl'O 8rl1.lHO de tercera clasa esti). MIOlsterIO en 29 de en!1ro últImo, promovIda por el
(le! batvJ!ón Oazadl'ml de la Pahua l;úm. 20, D. Dionisio cap~tán de lnfan&eria D. Rafa~l Llanos Alonso, I?ert~­
Tena D~seado, en eñpli,~ll. de qu., se le conceda. la catl-g')r 1 neCIE'lite á la rese!va ~e OVIedo núm. 100, en SOl~Cltud
:rí? de eq.!t1U:18: el RtJY (q. D. g.) se ha aé:rvido fl\}ceder á Icie dos meses d~ lIcenCIa para evacuar asuDto~ propIOS en
~!l petición, eOllcediéwlole la categoría que solicita con Ja Bruselas (BélgIC~), Par~s y Burdeos (Frfl,~CI8). el ~!)y
;;;.ti,:üi!r:ta.l de 28 .1e unviollibl6 :í!timo, y el eueldo Boual (q. D. g.) ha tenHlo á bI"n ~cceder ~ la petICIón ~el 1U-I~O 1'.7&0 pí SE'tas qUll ¡wr lUellf>UaJi·llidl:s devengadas le I tcreeado, con crreg!(j á. 16s lDBt~uccIonee fl Plvba'.las por
cnrrei'pollde cm arrl!~lo á h h'y do presupuestos vigente real orden de 5 de ]UU.lO de 1900 (C. L. núm. 1~1):
y arto 4. 0 del r1'glam8l.lto aproba'10 por real orden de 23 . De real Ordl'lD !o dIgo á V. E. pa.ra su COr.aOCIU1Iento y
0.6 julio ,de 1892 (í~. L. núm. 231)). .: de!Dás efectoe. DIOS guarde á V. E. muohos atlos. Ma.-
Da red orcten lo ¡jigo á V. E. para eu conocimiento y ~ drId 9 de febrero de 1909.
demás efectos. Dics p.narde á V. E. muchos afios. Ma- 1 . ~" PB~O D. RIVBRA
drid 9 de:¡ fablero de 1909. " Sefl.or CapItán genorD.l CA6 la sépt'ma rtlgu~n.
P.&.IJJO DE RIVJmA 1 Senar Ordenador de pagos de Guerra.
S~fior Oapitán general de Canadas.
ett10r Ordenador de p!l~(lS de Guet'ra. 1 Reempla Zo
l' Excmo. Er.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
l. Ministerio en 30 de enero último, plOmovida por el ca-
I pitán de Infantería. D. Angal González Galindo, pertone-I cifJnte á la Je3erVa de Salamanca núm. 98, en solicitud
. de pt.l!ar á situación de reemplazo en la primera región,i el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien s.ccbder á la petici!ln
! del interesfl.do, con arreglo á la real orden cir(lular de 12
de diciembre de 1900 (O, L. lIúm. 237,.
Dt't roal orden lo di~o á V. E. para. BU conociroiento y
d(lJ:ná!! deetoa. Dios guarde á V. E. machos afios. Ma·
drid 9 de febrero de 1909.
PluMo DÉ RIVERA
Sefi·)r Capitán ge:oel'al de la séptima. región.
801101e8 Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra•
Crucas
Excmo. Sr.: En vi~ta da la inatancia. que CUrf·ó V. E.
á HJte Mlllisterio, con su eS0!'Íto de 4 del actual, promo-
vida por el B~gundo teniente de ese cuerpo (ID. R.) don
E'eutario ArgUelles Escalante, en súplica de que le sean
permutadas dos crUCES dé plllh dal Mérito Militar, una
cou distintivo rojo y otra bial\C8. que obtuvo según realfs
G10ar·es de 3 de tjicümbre de 189~ y 18 de marzo de 1.904,
lrespedivame'.lte, por otras tie 1.8 clfSfJ de la misma Or-
ueI.l y distiLltivo, el Rey (q D ~.l ho. tenido á. bien 6-CCO-
der á lo solicitad(), por eatar comprendido tll l'ecorrente
eo el arto 30 del r~g\amento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 dfl di~iembre de 1889 (e. L. núm. 6(0).
De real orden lo dhto á 'V. E. pur~ su couooimien'o y
op.mlÍ!'l eftle~,os. Dio~ ¡!uarcie á, V. E. muchos &.1'08. Ma-
drid 10 do fE'brHO de 1909.
PRIMO DE RrvEltA
Sanor Director general de la Guardia. civil.
Com. E. M. D. Jenaro .A.lemany Cabanes. M.O de la Guerra.
Inr~p. méd.
2." clase •• D. Pedro Altayó y Moratones. Jefe Sección Ministerio
Iot.te di"v.. :t :Ftlrmín Arroyo y Piñón••• ldem.
Secl'etario
© Ministerio de Defensa






SE.CU~ON DE ADMINISTRACION MILITAR
Trantporle.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó ti
eete Ministerio en 22 de enero pr~ximo paeado, promo?i.-
da pc:r el general jefe de EstQ~o MaY?1 de la CapitanL
~eDeral de eea región, D. Apolinar Saenz da. Buruaga y
Mateos, en súplica de qua se conce18 prórroga de pa-
Baje por cuenta del Estado, á, su familia para que pueda
basíadarse desde esta. corte ti. esa pléza, en atención á que
su espOBa se encuentra enferma, según justifica con el
certificado facultativo correspondient~,el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti. bien acceder ti lo que se solicitada, con arre-
glo á lo prevAnido en la real orden de 28 de julio de 1906
(O. L. núm. 137). . . .
De real orden lo dIgO á. V. E. para eu conOCImIento
y demá! efectos. Diol! guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de febrero de 1909.
. PRIMO DE RIVERA
Sedar Capitán general de la sexta región.
Sat10res Clipitán~generaI de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 22 de enero próximo pasado, promo-
vida por (;11 comisario de guerra de segunda cla@e', don
Francisco Bovílle y Figueras, en ~úplica de que se con-
ceda á BU familia prórroga de pasaje, por cuan tilo del Es-
tado, para que pueda trasladarse desde esa plaza á la de
Alcalá de Henares, an atención á. que uno de Bue hijoa se
encuentra enfermo, según justifica con el cl'rtifiCIlr!O fa..:.
cultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que ee solicita, con arreglo á lo preve-
nido en la real orden de 28 de julio de 19U6 (C. L. núme-
ro 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Bsnor Oapitán general de la octava región.
5e1'1or Ordenador de pagOil de Guerra.
Da real orden lo Jigo á V. :11. para 8U conocimiento~-;
d,emá8 decto!:'. DiOJ guarde tí V. E. muchos afio!'.:
Madrid 10 de febrero de 1909. RI
'pRIMO DD VERA
Benor Ordenador de pagos de Guerra.




SECCION Oe: C~BjU LERIA
Destines
Excmo. Sr.: El RE>Y (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ee ha servido conferir el mando del cuarto depósi-
to de reserva de Cahallería al coronel D. Franllsco Gar-
cla Villar,· que ee halla en eituación de excedente en esa.
región.
De real orden ·10 digo ti V. E. para eu conocimiento y
demás efect~8. DiO! gusTde 1\ V. E. muchol!l Mios. Ma-
drid 10 de ftbrero de 1009.
PRIMO DE RIVERA
Sedor Capitán general de la segunda región.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Sf-GCJO!1 D:-: ~RTIU..€.~I.
Supernumerarias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Al't.illedll, en situación de rtlemplazo en esn regióD,
D. Francisco Die '/ Losada, el Rey (q. U. g.) S6 ha eer-
vido concederle el pase á la de supernumerario sin suel-
do con igual residencia, con arngl0 al renl decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. número 362).
De rl?al ordeD lu digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde ti. V. E. muchos anos.
Madtid 10 de f¡;brero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Sanor Capitán gener.al de la tercera regióll.
Sanor Orde~ador de pagoa do Guerra.
Reurva gratuita I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. m. cureó á
Este MiniBterlo en 19 de enero último, promovida por el
sargento de Infantería, oficial de quinta clase del ?uerpo
de Administración civil, D. Eduarda Zapata Mezquita, en
eúp1ica de que se le conceda el empleo de segundo tenien··
te de la nSfIva gretuíta; y reun;endo el interesa.do las
condiciones determinadas en 10B art.ículos 4.° y 6.° del leal
decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm•.418), el
Rey (q. D. i') le hll lenido concederle el mencionado em-
pleo eon la antigüedad de 22 de diciemby.e de 1908, de-
biendo quedar a.fecto á la Subinspección de esa rElgióD.
De real orden lo digo ti. V. E. p!'lra BU conocimiento y
demáB efectos. Dios ~uarde á V. E. mucho! ef!.os. Ma-
drid 9 de fobrero de 1909.
Plt.um DB RIVIlRA
Sedor Capitán general de la eéptima región.
8EcmON OE INGENIERO ~
Deatinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferIr el mando del primer regi-
miento mixto de Ingenieros al coronel D. Pab'~ Parell~da
y Molas, en situación de excedente en la séptIma reglón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dice guardo á V. E. muchos anos.
Madrid 10 de febrero dt1 1909.
Oi,.cula,.. Excmo. Sr.: En vista de una instancia
que cursó ti. este Ministerio el Capitán general de la pri-
mera región, promovida por D. a Feliciana Maria de la.
Ascensión Mateo y Cabrera, viuda del comisario de gue·
rra de segunda clase D. José Zappino y Cabrero, en eá.-
plica de que 8S le abone el importe de su pasaje y el de
dos hijos, deBde Madrid ti. Santa Cruz de Ti;lnerife; fani&n-
do eo cuenta que las reales órdenes de 14 de diciembre de
1892 (C. L. núm. 403) y 1.0 de octubre de 1902 (C. L. nú.
PRIMO DD RlVEU mero 224), conc:3deu derecha á. pl1sajo por cuenta del Ee-
Sanor Ordenador de pa.gr8 da Guerra. tado á las viudas é hijl)s de los militares residentes fin la
Senores Capitanee generH.les de la quinta y eéptima regio- Peuíusulo, que sean naturalp.s de la8 provincias d~ Uítl'a-
nes. . mar, y que concediendo también eBe mismo beneficIO l~
.~-~._ ..,. real orden de 18 de agosto da 1868 ti. 1M viudas y fami-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de lia8 de los militares fallecidos en Ca~ar~asy Ba.le&'res .para
fsta fecha ee ha l1ervido COnítlrlT elmllndo da la coman- regresar ti. la PeIlínsula, plU'ece IlqUltabvo que la mIsma
dancia de'Iogeniero~de Gran C!<.uaria al cOfnntll D. Fer- concesión ea baga ~ecipro~a.mente. por j~~Qles caus~l',
nando Carreras é Iragorri, ascendido, que prestaba sus I para regre.sa.. á lau Citadas Is16S ti las fsul11Jae. natura~1:.B
servicios 60 la comandancia del Ferrol. de ellal:l, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo Informado
© Ministerio de Defensa
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por la. Orden9,ción de p8~oe de Guerra, ha. tenido á bien
acceder á lo que se solicita, y disponer que por la Paga-
duría de transportes de Santa Cruz de Tenerife se ¡¡bone
ála l'ecurreQte el importe desupasnje, tanto terrEstre como
marítimo, y el de BUB hijoe¡ haciéndose la oportuna recla-
mación en adicional al capítulo 8.°, artículo único del
ejercicio cerrado de 1907, con la justificación reglamen-
taria, para ser satisfecho en 130 forma. dispuesta por la real
orden de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63). Es ssimis-
mo la volunta.d dQ S. M. que, en lo sucesivo, tí 1l1s viu'~aB
y huérfanos de los militares que fallezcan fuera de las ex-
presadas ialas y cuyas familias sean naturales de ellas, se
lea facilite pasILje, por cuenta del Estado, para que pue-
dan regresar si así lo desean.
De real orden lo digo ;,tí V. E. para su conocimiento
y demás ef~ctos. Dies guarde tí V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de febrero de 1909.
SECClON DE ~A~lDAO MILlTA-R
'latrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicltado por el médi-
co segundo de S!nida.rl Militar D. Dacio Crespo y Alu-
rBZ, con dEstino en el regimiento Iufa.ntería de Tol~do,
el Rey (q. D. p.;.), de acuerdo con lo informado por ese
Consf'jo) l:3upremo, se ha sflrvi·io conc9derle lice!1cia para
contraer matrimonio cpn D.a M",ri9. dei Pilar Hernánde~
de Medills Larrondobnno.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V; E. 'mucho! ailo!. Ma-
drid 10 de febrero de 1909.
PRIlIO DE RIYEltA
Seilor Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sailor Oapitán genersl de la eéptima región.
Se!\or••••
SEcmON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursé tí eete flb I tift lit I
Ministerio en 21 de enero próximo pasado, promovida \: ra!} e en oas y erar a.
por el subinspector médico de segunda clase de Sani- Ci,.Cf"uar. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo
dad militar, D. Antonio Pujals y Ross\l, con 'destino en el por el capitá.n de CabRllerfa D. Baltasar Gil Picachs, pro-
hospital militar de Mahón (Baleares), en súplica de que fesor da la. Academi~ da dicha arma, el Rey (q. D. g.),
con arre~Jo á lo prevenido en la real orden de 2i:l de ju· da acuerdo con lo infm:mado por la Insp¡¡cción ~eneral de
lio da 1906 (C. L. núm. 137), sa conceda. pr6rNga del pa-¡IOI!l E!J~l\blecimientOl! tie Inetrucci6n é Induetrio. militar,
euje á Ml,familia, ptua~que por cutmta del:EstAdo pueda S9 na SfJrTído dieponer I!Itl recomiende la adquÍlición, para.
trae,leoíl.TBe ti6sde esta corta á l~ citada plaza de Mah'n, 119.8 biblil)ter.ae mUltare., de la obrfl de que eL!! Rutor, titu-
!!lll atcedón tí que uno de BUS hijos 36 encuentra .nf~rmo, lada «Elementoll de Hi!toria Militau.
según justifica con el certific¡¡.do facultativo correlPon-1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
rl¡ent~', el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien acceder á lo que y demá!l dectos. Dios guarda á V. E. mucho! afias.
ee solidta. ' Meddd 9 de f~broro Ge 1~09. '
Da real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y PRIMO DlIl RiVEBA
,kmáEl efectos. Dios r,ull.rde á V. E. muchos al109. Ma- S¡~f!~r •••••
rltid 9 de febrero de 1909.
C61hgilH de huérfanos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á eete Ministerio dando cuenta del acuerdo to-
PRIMO D:B RIVERA
Sel10r Oapitán gQneral de la primera r~gión.
Setloree Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Direotor de la A~a'.i6mia delugenieros.
____....-<lI¡~----
PRUlO DB RIVERA
Se1101' Cv,pit~ genezal de la primera región. S~COló~t DJ:l Il'TS'l':ttüCCIÓ:i, RECL'O'~ANIENl'O
8( fior Oldenador de pagos de Guerra. y CT1EnrOS DIVERSOS
------ Academias
Excmo. Sr.: Vista la in8~llncia. que V. E. cursó á este Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Mi~isterio en 16 de diciembre .último, promovida por el Alejandro Boquar Esteve, alumno del Colegio de María
capItán de Infantería, con de!tlDo en la zona d~ recluta- 'Oris\ina, como huérfano del plÍmer teniente de Infante-
miento y reeerva de Carmana núm. 11. D. Fablo Gálvez lÍa D. Agustín Boquer y Piqller, en eúplica de que Be le
Piñal, en súplica de que ea le a~one el il!Jpode de s~ pa- . concedan ]011 benefi<;iol!l que la legislación vigonte otorga
saje df:sde Santa C~uz d. TenerJfe tí SeVIlla, que satI8fiz~ I para el ingreso y p&rml.lnencia en las /!.cll.demÍas milita-
do su pecuiio; y temendo en cuenta que. el r~currente, BI res, po~ ser huérfano de militar muerto de reeultas de
bien regraeó tí la Península en uso .de h~enOla por asun- enfer:n;ledad adquirida. eu campana, el Rey (q. D. g.), de
tos propios, quedando después en sItuaCIón de reemplazo acuerdo con lo informado pur el Oonsejo Supremo de
por real orden de 23 deQmarz? de. 1904 -'D. 0: núm. 67), Guerra y Marina en 6 del actaal, se ha t'Iervido acceder á
parreal1eció el atloD'de...rerddenCla oblIgatorIalen Cana.- la petición del r.currente, con "rreglo á lo preceptuado
riae, que diJpone la real orden circular de 18 de agolilto en el real decreto de 4 da octubre de 1906 (C. L. núme-
de 1804, (C. L. núm. 250) que entonces regia para loe je- ro 200).
fes y oficiales deeti~ado! en dicho diltrito, el ~ey(q. D. g.), AL!!ímismo, 1 como conElscuencia de la anterior conce-
de a~uordC? con lo .mform.ado por la. O~deDaClón de.p!"gos fli6n, 8. M. ha tenido á bien nombrar al exprEllilado huér-
de huerra::. ha. teDldo~á bIen accederBá,~lo~que lIe sOl~Clt~ y I fano alumno de la. Academia de Ingenieros, por figurar
dispoDJ'r qu~ por la pngadu~ía de. tr~n~po:tes de SevIlla en la. relftdól1 de a.probados ain plaza en la última can-
Ee ¡; b:me al mteresado, prevIIl la JustIficaCIón reglamen- vocatoria de illgn'so.
bui», el imI?o~te del mencionadoo pasaje, que .será re~¡~t- De lGal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
mado en adlolOnal al capítulo 8. , artículo ÚDlCO del eJer- demáa €fectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma..
oicio de 1904, la que será librada en la forma que dispc- drid 10 de febrero de 1909.
ne la re",l orden de "1 de abril de dicho último ailo(C.L.nú·
mero (3).
De rea.l orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios RUarde tí V. E. muchos ailos. Ma-
drid 9 de febrero de 1909.
PRIMo DE RlVnA
Sef!.or Capitán general de la segunda. región.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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...._-~,~" _.,_ _----_ __ _~ .._~ _.._ ~-_.- -_ __ ----_._-
madc por ¡,:~9 C':-,Pllejo scerc~ de h~ infJt&ncia promüvic.s. , (1~lil:'(t3 e;:ü(,t~s. Di:'" gl!l'tr(~3 ~ V. E. m'H::n:~::l ". ;"·n~·
p~lr D." Ana >t'i8ilde:z y Láuw'í1, v:1] l"\ dal (,neIiü 1>h;IJ.·~J:O : úd;i 9 ii() fl'lbrcto ti;) .i."\j9.
de AdministrilOlon MilHa.'r D. José T()ml~ Silva, en f:lúpli- : PRIMO r.n .ii¡ViN,A
ca. de ingreso en Jos coll:lgio~ de Glla.da1ajal'G, de BUS hljGS ¡ S 'O . "1 ~. fl .,' , , .~.}'. 1
los huérfanos D. JiJsé y U.a Au/!' Torres Méndez, el Rey ¡ ei'l.or apltán genero¡, UCI L. ptlm~!a J\;;lc;IÓ.l.
(q. D. g.) ;he. tenido á bien conceder tí los referidO!! huér- i Sefior Director de la ACld"mh do Admiuistl'aei6a mJi-
fanos derecho á ingresar en loa citados colegios, pudiel1- l taro
do ser llamados cuando por su turno les corresponda.. ¡ • lO
. De real orden lo digo á V. E. patllo BU conocimiento ¡. Ex S· E . 1 1 r;, l.' .y demás afectos. Dios gmude á V. E. mucholl an.os. ¡ cmo. r.. n vls:a (e o Si) lc.ta.10 por 5. ~.:pltán
Madrid 9 de febrero de 1909. '1 D. Manuel ~omeral8s QUintero, p~ofeaol', en CaID,i3I():I, de
I la AcademIa de Infantería: y ternol1do en ouenta el cer-
FERNANDO PRIMO DE RiVERA ¡ tlficado hcultativo que se acompana, el H.ey (1. D. g;.) h"l.
Se:l1or Pre~identa del Oonsejo de Administración de la. ¡ tenido á 'bien concederle la sep~ración del r0f;,:ri:iJ C:'!ü-
Caja de huérfanos de h" Guerra. Itro.
Da re~ü orden Jo digo á. V. E. para su conoeimiauto y
..._-_. 1 de~ás e,bctos. Dica guarde á V. E. muchm aií08. M'!,-
E B E . t dI' ·ó d"'d l drlCl 9 ne febrero de 1909.. xcmo. r.: n Visa e a comUnICaCl n mgl So 1
por V. E. á este Mini~terio, dando cu~nta d~l acuerdol. PlUMO DZ R:VERA
tomado por ese ConseJo acerca de la. InstanCIa pl'omo- I Safior CapiMu general de la primera. rec;-ión.
vida. por dona Inés Angula y Anda, viuda del oficial S8-¡. .. o
gundo del Cuerpo Audliar de Oncinn. Militare!! D. Ma- \ Señor DIrector de ht AcademIa. de Infautería.
nuel Barriga Rastrollo, en súplica de ingreso en los coleo .- • , .
legios dS
a
Guadalajara, de sus ~ijos los huédanoil dona! Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.) se ha servido disponer
A~ba, D. Eva y U,. Sanl B~rrlgll y Angula, el Rey (~ue ! que 108 jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
DIOS guarde) ha telll~o á bien C0l1Ce~8r á loa r~ferldos ¡ siguIente relación, que comienze coo O. Enrique Viftó Ruiz
h!1érfanos derecho á lDKresar en 108 Citados colegiOS, pu- ! y termina con D. José Gaan y Garcia dela Vay· " a.d~e::ao ser llamados cuando por BU torno les corres- ¡ servir loa destinos qU'3 en la. miswa se lea Beñf:,~n:a9aa
p De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . De real orden ~o digo á V. E. p~ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchO«J aM. Ma-: de~Jlí.'l efectos.~ DI~l! guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de febrero de. 1909. : drld 10 de feh.ero as 1909.
FIllNANDO PUMO Dll: RIVRRA ¡ P1WI6 D. RlvmlA
. . . \ Safior Director general de Oarabineros.
Sel10r Presldent.e del Oonsejo de AdmmIstración de la I
Caja de Huérfanos de la Guerra. . Se!l.m~a8 Capitanes ~encrale8de las regiones y DiNctor ge-
neral de aria Caballar y Remonta.
Se110r Oapitán general. de la sexta región., .
"




Excmo. Sr.: En vieta. (fe lo propu<"ato por el Direc-
tor de la Aoademia de AdmÍuiatr.'\ción Militar, y teniando
en cuenta que el comi~ln'io da p.:uorra do segunda c1af{9
D. Edmundo Pérez-Inigo y Dalgado, nombrado profesor de
la pl'imera del primer a!1J, por renl orden de 2$ da onero
último (D. O. núm. 22), uo h$ emp€zado aún'á explicarla,
el Rey (q. D. g.) ha. tenidQ á bien disponer qua el referi-
do jefe pase á d€6empei'l.al' la tercera cia&e del nli9mo cur-
so que ee encnentra. V6.ca.nte.
De rea.l orden lo digo á V. E. pa.ra au conocimiento '1
© Ministerio de Defensa
Caplt&nel1
D. Jenaro FemeniB Esclaper, de la comaudancia de As-
tudas, á la plantilla de la Dirección general de Ca.-
rabineros.
" Federico Torres Saa.vedra, de la. Dirección general de
C&lrabinerokl, á la de Cría Oaballar y Rl:'monta.
" Valeriano Lorvnzo Roddgu~z, de la comllud¡i,llcia de
Lugo, á la de Aaturilli.
" Fermiu Die,z A'lrado~, aacill1 dido, de la c0U1an1l:lucia
de Biibao, á la de Aaturiae.
" Pedro Guitar Camacho, ascendido, de la comandancia
de Savilla, á la de Lugo.
Primeros tenientes.
D. Júaqtlin Mesonero GOilZález, de la cemandancil\ de
Almena, á la. dA Gerona.
) Jesé G¡~9.n y Garcia da la Vega, de la comu.dancia de
Muecin, ti la de HUl'\I;ca.
Madrid 10 de febrero de 1909. Pnmo DE RIVlJU
,J ......o.t~.~_......
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuceto por V. E. á.
este Ministerio en escdto I;~e 6 0.81 mea actual, y te~iendo
en cuenta lo prevenido en el arto 15 del !e~l decreto de 2
864 11 febrero 1909 D.O.n6m.a2
lis ~fG S~(; de 1889 (C. L. r.úm. '362), el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti bien oiep(;:ner que los trEs primE>rcs tenientes de
eBe cu erpo, que l!e mcuentran en Eituación de supernu-
merarios Bin suddo en la sqznnda y quinta ng-iones, don
En rique Gómez Rodriguez, D. Arturo Lópoz Colomer y
D. José Iribarren Fernandez, IlOBn COlOClldoll en activo, en
VI1Cfintes q1ite de su cleee existen en ese referido cuerpo.
De real ord~n lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dp.má~ ~fectoB. Dios guarde á V. E. muchos atloe. Ma-
drid 10 de febrero de 1909.
Pluxo DE RIVERA
88fior Director general de Carabineros.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á eete Ministerio en 31 de diciembre último, promovida
por el f!argento de Carabineros retirado D. Manuel Pana-
dero Cruz, en súplica de que se le conceda el empleo de
ee~undo teniente de la reserva gratuíta, el Rey (q. D. g.)
~e ha servido conceder al interesado el refeJido emplen,
con la antigüedad de 26 de noviembre del a110 próximo
pasado, por reunir las condiciones prevenidss en .1 real
d,ecreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 418).
De real orden lo digo á V. E. pBra su conúcimiento y
de.más efectos. Dios gusrde á V. E. muchos atlos. Ma-
"drid 9 de febrero de 1909.
PluMO DK RIVE6A
Serior Capitán general de la segunda región.
SefiOr Director general de Oarabineros.
Bueldor,~haber8' y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista ñe lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificación de 1.600 peletas anuales
á partir de 1.0 de enero próximo paeado, y con cargo al
fondo de "material de dicho Centro, al capitán profesor
D. Victorino Pedrero Martín, que presta eus eenicios en
oomieÍÓn en la citada Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de febrero de 1909.
PUMa DI RIVBRA
Selíor Oapitán general de la primera regién.
Sef1(Jr Director de la Academia de Infantería.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: reo vista de lo solicitado por el coronel
D. Luis Fridrich Domec, director de la AClademia de 1n-
funterí8, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
la gratificflCión anual dG profesorado de 1.500 pesetas, á
partir del 1.0 del corrionte me., en lugar de la gratifica-
ción de mando que Il.ctualmente venía disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios Euarde á V. E. mucholl atios. Ma-
drid 9 de febrero de Hl09.
PRDIO n. RIvu.a.
Safior Capitán general de la primera región.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería. ,
• E
Vacantes
Circular. Excmo.Sr.: Existiendo dos vacantes de pro·
fesor pn la Academia deAdmini.tración Militar, ~ue deben
ser deaempe1ladae por un comi.ario de gu~rra de segunda
clase y un oficial primeIO del cuerpo, ~l Rey (q. D. g.) ha
tenido á bif!n di8pomr que lús que aspiren 1\ ocuparlaíl,
promuevan sus instanoias en el término de un mes á
partir de Esta fecha conforme determina el:(real· decreto
de 4 de octubre de 19U5 (C. L. núm. 200), 8compaJiando
copia de la hoja de l!erviClo, y de hecholll, y teniendo pre.
sente que el comil&rio ha de explicar la prim~ra clsse
del primer ano que comprende las asi~nl!ltura8 de Prole·
gómf!no! del Derecho, Teoría del Estado, Constitución
espanola, ArlmiDi~tracMn pública fin E~pafía, Economía,
Estad1!tica y Hacienda; y el dil~ial primero la primera
del tercer a110, compueetli de las asignatoras cCootsbili-
dad general del Estado y militan, asi como el que los
nombrado! lo serán en las condiciones que previene la
real orden circular de 1.0 de octubre último (O. L. nú-
mero 16.).
De real orden lo digo á V. E. pAra su conocimiento y
demás efectos. Dios j:!;uarde á V. E. muchos anOl. Ma-
drid 9 de febrero de 1909.
PRIJIO DE RIVJRA
Se11or ••.
